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IMMA MORATALLA I VALLS
A punt de concloure la X Trobada i des del Col·lectiu volem donar-vos les gràcies per la 
qualitat de les comunicacions presentades que han contribuït a donar a conèixer les Dones 
amb Història al Maresme. La conferència inaugural, a càrrec de la Mercè Colomer, s’ha cen-
trat en el paper central de Maria Francisca Sala, pubilla de Can Sala de Dalt, en la gestió de 
l’important patrimoni Sala-Alemany, tant a Arenys de Munt com a Blanes, al llarg dels anys 
difícils que seguiren a la Guerra de Successió. El seu casament amb Ramon sans de Monro-
don, comportà un ascens social per a la seva descendència, els Sans i Sala.
Les diferents comunicacions de la Trobada han reivindicat el paper rellevant de les dones 
en diferents moments de la nostra història. Ens han parlat de dones pintores, emprenedores, 
actrius, musicòlegues, de quan van votar les dones per primera vegada a Canet, de la Bren-
da Hudson tant important per Arenys de Munt ja que va saber mantenir viva la memòria del 
seu marit el poeta Domènec Perramon, passant pel món de les puntes al coixí on s’ha des-
tacat el treball callat i anònim de moltes dones de la nostra Comarca, que va començar com 
un petit negoci familiar per a convertir-se en un art i una forma de coneixement dels nostres 
pobles, s’ha parlat d’una dona que amb molta habilitat va saber mantenir el patrimoni familiar 
llegant-t’ho a les dones de la família, també de com es visualitzava a la dona a través de 
l’iconografia medieval, el que és més important és que s’ha parlat de mares, filles,esposes, 
germanes, pintores, actrius, propietàries, emprenedores. . . i això com a dona m’enorgulleix 
perquè en definitiva hem parlat de dones que han contribuït a que el Maresme en particular 
i per tant el nostre país, es convertís en el que és ara: un territori pròsper, acollidor i ric; no 
obstant, en aquesta trobada s’ha palesat que s’ha d’investigar més i de ben segur que han 
existit quantitat d’altres dones que han fet coses molt importants a la nostra Comarca i que 
caldria aprofundir més en el seu coneixement.
Moltes gràcies per la vostra assistència i us emplacem l’any vinent a Vilassar de Mar, el 
tema serà Arquitectura i Urbanisme al Maresme.
